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現代汲浴‘疑両代洞＋也／都…”格式的句法浩意分析
杉　村　博　文
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Kirofumi　SUGIMURA
提要　「他と岡様に」を表す副詞一’也“の潮に置かれた疑問代名詞句には，これまで
「周遍性（全体指示）」という意味解釈がさして疑われることもなく週贋されてきた。
しかしながらこの解釈では“×誰也来了（誰も来た）”の如き簡単至極な文の不成立
さえも説明困難なのである。この問題を解くには“也”の前に置かれた疑問代名詞
句に対し「周遍性」ではなく，正にその逆の「偏指性（偏向指示）」という意味解釈
が適幣されねばならない。従来なされてきた「周遍性」という意味解釈は‘凝問代
詞十也…”という構文の「効果としての意味（全体指示）」をヂ本来の意味（偏向指
示）」と取り違えているのである。本稿はこの認識を中心に据え，現代漢語の“疑問
代詞＋也／都・－ftt構文に関わるいくつかの問題に対し従来とは違った角度からの分析
を試みる。
0、本文主要t寸捻下面三ノト例匂所反映出来的簿立情況・ω
　　　　（A）×准也来了。
　　　　（B）　准也没来。
　　　　（C）　速不怪弥幻，友生逮祥意想不到的事情，誰也会送祥微的。（宗岱、深淵）
　　根磁然，迭里存在着爾稀対立，邸、
　　　　［1］（A）不能成立；（B）可以成立。
　　　　［2］（A）不能成立；（C）可以成立。
　　美干第一点螢然巳有不少濃法湾著都淡到這，摂只是掘事実指出来，弄没有逃行分析悦明（A）
丙什ム不能成立。至予第二点，据我構所知似乎迩没有人淡到這。速丙紳対立当然不是各自凶政、
互不梢干的，我伯要把宕儒看成是有内在朕系的爾利・対立。
　　丙筆省篤輻，行文中采用Q代表疑洵代洞或注凝飼代遡組成的所潤“周遍性主濃”，P代表‘胃旛，
P（L匿阿〉代表肯定式瑠沼，P（否）代表否定式凋濃。
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1、中li旺之1982指出、“X漉也来了”速冷句子不能悦，要把副潟“也”換成“都”（即改成“准
都来了”）オ是合法的句子。
　　陪倫明1986指出、在“Q＋也／都＋P”速介格式墨“如果謂1吾注｛形容i鰯盤三成扮充任，肯定句黒
只能胴‘都’，不能絹‘也㌔”例如、
　　　　X准也根勇敢　　　：潅都恨勇敢
　　　　X什広菜也復便宜：什云菜都銀便宜
　　如果我絹象以往所説的那祥杁凶在“Q＋也ヂP”迭利1格式婁，Q表示周遍意叉こ：：在断渉及
的苑園内没有例外（朱徳煕1982）1或任指意叉〔＝指萢園内的任何一宥＼任何…和，張凋没有例外
（結倹明1986）］，那広我構就不可能杁選輯上解粋“Q＋也＋P（一Ll：．）”不能成立臼勺原園。覆如，券培
成1984説，
　　　　“都”和“也”的港法意叉不同，“都”表示忌括，“也”表示業同。表任指的疑同代洞盾辺
　　　　縮“都”迩是用“也”反映了薦利1不同的悦括角度。“准都……”表示張三、李四全都如儒，
　　　　“准也……”表示張三如何李閥岡祥也如何。照達祥蚕来，不管蓬肯定式述是否定式，后颪
　　　　既欝以用“都”，也可以罵“也”。
可犯，“x惟也来了”“×什広莱也恨便宜”速秤格式曇然不符合浅沼沼法，但夙逡糧上辮迩燵耕得
通的。因此我偵如，果不慮意把這利・現象看倣是“刃慣”両題，那ム就要杯疑“Q＋也＋P”表示周
遍意叉（或任指意又）逮一説法。比較下藪三対句子，
　　　　　－／人也没来：　准也没来：逢火隼也没坐違　　〔P　・・否定式l
　　　　x－一冷人也来了：×准也来了：逢k机也坐違　　　［P二肯定式］
“来一・Al人”、“坐違火奪”均殉“最有可能笈生的情況”，・‘臨冷入也没来”、“逢火革也没坐這”之所
以能鯵成凶一秤懸澗格式，是圃力霊摺表示‘‘達最有可能及生的情況也没有笈生（或没有炭生逗ブ
的意思。曲此美推，如果我駕杁力放在“也”字前必的疑ffil代洞表示的不是周遍意叉，蒲蓬“編指
意又”，即駄凶“Q代襲鍛有可’能P（或最庇羨P）駒那一一Al”的活，就可以比較懸溝地溌曙涛仕ム不
能悦“x准也来了”、“×什広菜也イ艮痩宜”等等，凶力這美旬子都要成殉“説了等予没撹”的慶濡．
試比較、
　　　　×准也来了。　　　→逢最膚可能来的入也来了。
　　　　　准也没来。　　　→達最有可能来的人也没来。
　　　　×什ム菜也側更宜。→逢最蔵；亥便宜的菜也恨便宜。
　　　　　什ム菜也不便宜。→達最鹿該便宜的菜也不便宜e
　　“Q＋也＋P”是疑詞代洞借助“也”的“業岡意叉”衰示…・榊“級端情1兄”13〈3格式、t通冠“美
問’性”表示級端情況”可以有以下衛棚戴兄、
　　　　［i］逢最膚可能P的強卜一冷也P（否）；
　　　　［2］達最不可能P的那…秦也P（欝）1
然薦実［添上．“Q　｛F也＋P”只能絹干前…榊意又，不能粥子虞一榊意又。郊果是在逮全意又上．我
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絹駄丙把“Q＋也＋P（脊）”不能成立的原mp　iJヨ結殉‘笏憐”也未雲不可。
　　双褒颪上看，似乎患現在“也’字前茨的疑弼代凋本身就具有表示麗遍意又的功能，但迭実隊
上就是“提示扱端情況，余者紫田此癸擢’的敷果耐巴。疑同代洞本身｛乃旧只能指称“在所渉及的
池隔内最有可能P（或最鹿該P）的那一・全”。我傷不能把一冷格式的“本来意叉”和逮冷格式通冠宅
的本来意又袈込出来的“致果意叉”等i司起来，更不能把幽爾全成扮相互配合表込出来的矯法意又
騰到其申一一冷成傍身上去。薄者，“也”字的“多翻司意叉”也不募能辻自己出現在周遍’1雪三主濃后必。闘
凶周逓性祁美岡性迭四罫擁究念是不可能…先一后地共現在岡一膿沼意平面上的。先用周遍性主浩指
称萢圏内全体成鑓強調没有例外，揃盾用分挙性副洞椋挙萢圏内一部分成興主張美岡，寳不矛臆也
哉！羅洞重競式后荻只能用“都”，不能用“也”的原因就在逮黒。比較、
　　　　鳳珂屋子都揖得彼干浄。　：×劇測屋子也摺得復干浄。
　　　　秦介句子都造得恨正娩。：×／Ylx句子也造得恨正娩。
　　我懲在速難順便提一下‘‘逢…也／都…”絡式。‘’達…也／都…”是通這‘‘業岡”意又表添級端情
況的男一秤格式。不違因殉在迭榊格式墨，出現准‘～達”字后茨的成紛既可以是撮有可能P（或最
鹿該P）的那一冷”，又可以是“最不可能P（或最不朧該P）的那一介”，因此凋濃在脊定或否定方癒
也就有函秤可能。讐頗，“達校長也来了［P濫肯定式〕”，迭全“校長”是“最不可能来的入”一‘逢
校辰也没来［P　＝否定式］”，迭秦‘絞・鼓”姻是“最有Wl能来的人”。
2、在鋤槍（A）和（C）之醐的溝立（我備不能説“×准也来了”，湘可以脱‘‘違不怪伽ll，友生速祥
意想不到的事情，潅也会迭梯微的。”）之前，我幻先対“否定句璽‘也’比‘都’占｛尤勢［朱徳煕1982，
P．93］・迭覗雛一些分析。（2）
　　如果我1削巴“Q＋也／都＋P”表込的意思分戒爾奨，即、
　　　　［1〕蝦告AI別的、叙調生情況；
　　　　［2］溌明…般的、推泥性情況；
那広Q的i吾法意又也就可以随P凶襲移分成爾美，即，
　　　　［1］整・俗句子蝦告冷別的、叙事姓憐況財，Q的指称対象通常是封閉糞（closed　class＞，
　　　　　　井且常在Q前灘敏Ys　Q的先行成紛（antecedent）来出現，如下面例（1）（2）、
　　　　（1）悦来鋭宏，爾李入澹也不肯脹軟。我只好打断了他伯的ヌ寸濡。（張滋華，張策、蜜任地
　　　　　　段）
　　　　（2）函位老人准都没有訊爽湾待女兀的逮句活。……他1肖不久就会知道速句活意覇ミ着什広
　　　　　　了。（と呂タと一YミL己）
　　　　こ2］整全句子説明…般的、推詑挫情溌吋，Q的指称対象悪是升放業（epen　class），不可
　　　　　　能掘他絹究尽地列挙出来。在速榊情1兄下由予勾子的假設性棚対較強，因此比前一一榊
　　　　　　情況更容易地在Q前面力ll上“元詑”“不管”之炎褒示“不辮条件”的逢洞，使整卒
，．一．．．．，＿、、．，，＿、．ロー弓．　，．．．．．r＿T．，．、、，．、、’．、鋤
　　　　　　句子変成条件夏句，如下面例（3）（4）、
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　　　　（3）又如蒋子虎《拝年》婁有違ム冷句子、“初一絞子，初二爾。”假如把“初一校子”単
　　　　　　独抽出来，大概違也不能准礁地領会違句活的含叉。（徐静茜，汲薦酌“意会”特点局
　　　　　　双人的思維月慣）
　　　　（4）不尿意当官，似乎是常人眼里的美徳，大概違都不会称螢一心鮎曹往上爬的人。（張笑
　　　　　　天、瀕郵句号的故事）
　　我摺先分析一下盾一利精況。
　　i司蝦告冷謬弩的、叙事駝情況的“Q÷也／都＋P（否）”相比，説明一般的、維槍性情況的“Q
＋也／都＋P（否）”純梓是一一秤表示強凋、誉張的格式。在迭利精況下，Q根本就没有具体的指称
対象。那ム“Q　｛一也＋P（否）”和“Q＋都＋P（K｝）”速爾稗格式，澹更這合表示強調、誉張幌？
我絹在上文暫指出進、“Q＋也÷P（否）”里的Q是偏指性的，而不是周遍性的，整全格式嚢示“達
最膚可能P（或最威該P）的那…冷也不／没有P’｝的意思。迭利；偏指慧又眼“Q÷都一yP（否ジ嚢
示的忌括意又比較起来，筋者晃然更這合干表示強澗、奄張。ig－一点墨然没有絶対客規的験涯方法，
但是中国入的沼感和統汁所得出a勺数字都支持迭ノト湾翫〈4）像例（4洲1祥，悦明一般的、推塗性猜
況的匂子里用“都”是十分軍冤的。以上分析的是否定句的情況。如果P殉肯定式，Q盾面｛乃然是
只能屠“都”，不能用“也”。例如，
　　　　（5）刻邦不善子打杖却長干用入，打下了大汲朝的一銃天下，違都得承杁沢朝楚対邦鋼立
　　　　　　的，蒲不蓬輔傭等人創立的。（李民及，島班｛ii的隙舌）
　　　　（6）老姐娯，我薩称，到了公圃灘不喜愛各式各祥的花兀？要蓬選摘剛家来，我養澹都想
　　　　　　摘繕呆。（李恵薪、人之初）
不這下面我伯将要看到，正是在像例（5）（6）達祥的語書堺境塁オ会有可能出現Q鷹面接上6‘也”
ee　P均肯定武的格式，即“Q＋也＋P（誉）”。
　　‘‘Q＋也／都＋P（否）”撮告冷霧的、叙事1生情況財，“也”占伐勢蝿，迩是“都”占銑勢蝿，
迩是二者不桐上下哩？逮需要倣一冷此較錨致的銃渉工作オ能下最盾結捻，不這根据我絹初歩濁査．
イ乃然是他”比“都t「占仇勢，講且占絶対沈勢。（51例如、
　　　　（7）他1目的淡濡就速祥十分堪訟地結束了。一葺郵他償走鋼霞的地，違也没有勇賃重新打
　　　　　　破達樗維堪的局蕊。（金涛、断贋）
　　　　（8＞郭子鶴剛辺到iコ臼，李茂便柱着拐槻赴這来。他奮］対視片鋼，違也没有張慨。盤是礁
　　　　　　那神情，却象准都有千竃万濃要朝対方憐，只是一財不知先杁梛兀下口。（単学鵬、在
　　　　　　綾折的道路上）
　　　　（9）三介人都姑在那婁，澹也不再悦什広。（輔翰二同窩）
　　　　（10）地｛肖丙全入灘也不愛洗碗。碗擬里如果不到山努水尽的地歩，地佃潅也想不起来洗碗。
　　　　　　（張沽，方舟〉
　　蝦告冷劉的、叙事性情況財，否定句鍵透嗣“都t’隈制比較多．催速井不是溢絶対不可能。濤
看下癒的例句、
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　　　　（11）輔峰対逮五冷人逃行了分析和研究，思索返五冷入能否菊覆玉撫拍機所滑陵歓越’‘家
　　　　　　庭舞会”照片，能否）勺霊玉撫制造所潤陵歓越与某女士幽会的乗音。分析的結果是，
　　　　　　都不可能。因的迭五介入潅都不会嬢影，更不会摘　播翻，在他幻的藁系阿中，也没
　　　　　　有槁撮影和摘戸播覇的人軽。
　　　　　　　　那広覆玉烹膚己能不能亦迭；艸事i晃？
　　　　　　　　写匿名億，獲玉悉惣己能起草，署完挑秦心腰抄写，駐也不会杁掌遷上壌拙邊他
　　　　　　写的。拍所力駄歓越家庭舞会照片，他行喝？不行，他不会照像。（寧宣成墾黒詞的
　　　　　　人）
例（11）非常説明悶題。‘鑑五介人准都不会綴影，更不会摘片播居ザ里的“准”有先行成扮“速五奈
人”，“tw＿　i，盾面的‘都”禿疑就是胴来悪揺迭冷先行成扮的；‘‘濃也不会駄字泌上看出是他写的”婁
的‘蹴”則澹売所才躊，没有具体的悪括滑象，整冷格式也只能看成是用来表示強凋、夢張的格式。
在返榊情溌下，一一般是不能贋“都”的。比較、
　　　　（12）我伯杁殉完整的（麟斐有省略部分的）浩憲格式所表示的意念井不一定都是霞足的，最
　　　　　　明簸的是第三人称代週，鷺如光説“他不去”，我佃不知道“他”指的是濃，可是湛
　　　　　　也不能不承杁迭鍵一全兜整的句子。（朱徳煕：現代汲沼形容測硯究）
　　　　（13）全鑓十杢人，干起活来違都不繋落后。（轄引自《現代汲旛八頁澗》）
例（12）黒的“准”迂元所指，悪括意味不強，麿衝就用了“也”；例（13）里的“漉”期有具体的指称
対象，悪括意味銀強，后繭就用了“都”。上諏迭砦例子清楚地悦明，尽管在否定句里，如果句子的
悪括意味比較張，Q的指称対象又是容易慈括的封朗美，冊然可以用“都”。
3，現在我偵来淡一談文章冊茨指出的（A）和（C）之ffi］的対立美系，即（A）“×識也来了”不能成
立，而（C）“逮不怪体伯，友生逮祥意想不到的事情，准也会迭祥倣的”可以成立。因殉（A）和（C）
盤的溝沼都是肯定式，因此我硝在上西就（A）和（B）（“灘也没来”）之側的対立所微的分析在迭鐙巳
姪不能這用了。（A）和（B）之渕的対立燵肯定式相否定式之i覇的対立。那iz，（A）和（C）之周的対
立又燵什広性廣的対立泥？殉了書巴繭題看得更清楚一些，我伯先把捜集到的‘‘Q率也fe　P（jA＝．．円）”的
例句再挙出一些来、
　　　　（1の小燕的1司話中含有一一利1不満意的成扮，妊像勉喜茨的人違也泣骸鄭道。（石英、同在藍
　　　　　　天下）
　　　　（15）這年嚇，潅也系意所全吉利溝。（梁世宇、三介女人的遭遇）
　　　　（16）上学的同題也弄不存在，有銭違也可以避学堂，1紳寸逃学堂也来得及。（王蒙，活劫変
　　　　　　人形）
　　　　（17）“五百名”“一一千名”指的燵什乏、？当然准也知道是指的学最，可是文章里不能不点明。
　　　　　　（呂叔湘、叶蚤陶：文章坪改）
　　　　（18）一一輔“上海”葺走了。…輔“華沙”葺避来了。部里也有逮広一輌‘‘隼沙”，胞起来
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　　　　　　顛得輿游害。牟月也象美不陣似的，准也蟻磁上壱。（湛容，独自志生得黒）
　　　　（19）上村量挽去，不能走，爬！下了決心，他升始節繭爬去。灘癒会想到他往前爬楚悠祥
　　　　　　地不容易（対流，烈火金剛）
　　　　（20）放心曙素隼，解放了北平，不俣是干姐姐，澹的姐姐也能桟到。（林購、古城春色〉
　　　　（21）…般説来，草木生長先升花，猛結果，逮是魂律；人絹亦事，先有咽”，藤罎有
　　　　　　‘‘果”，此乃常源。然而曙嘉也有例外，比如人伯対小謎的看法就是一全。不借，弥礁。
　　　　　　（張云：因与果）
　　　　（22）反正入一堺了曳心，就什ム嘉也能倣得出来。（王奈満、在高高的箕徳下）
　　　　（23）只要大家団酷一一致，什ム困羅也能克脹○（焚引慈《現代1又悟八百凋》）
彼豊然，逮些匂子都是悦明…般的、推愴性情況的。由此可犯，（A）和（C）之1司的対立蓬、冷別的
叙事性情況和一般的推愴性情況之周的対立。㈲
　　上薦逮些句子是庖該用来推翻“Q÷也＋P（否）”表示偏指意又達榊主張呪，巡蓬臓譲用来支
持迭一主張幌？在“Q÷也／都＋P”迭榊格式盤，如果P勾欝定式，只能用“都”苓能醗“也一’，
逮是現代双沼根当評格的一条規律。我｛繊人鴻上面所挙例（15）一（23）均可看成是不合常規的格式。
以下爾点足以悦明送～点，
　　　　［i］“Q＋也＋P（肯）”的実除用例根少多
　　　　［2］恨少的宴隊用例又悪昆得不恨自然，不如悦成“Q＋都÷P（肯ブ濤然、逓願。
那ム究寛是什広原函促使例（14）～（23）矯上了“也”的麗？我1汀可以夙爾4＼方瀬来考慮這4＼詞題
　　第一，我偵悦“Q＋也＋P（否）”衰示偏指意又，磯Q代蓑“最有可能P（或最癒譲P）的螺…
冷”，催是Q的迭利1偏指性井不是宅所園有的沼又特征。Q的偏指性是借助旭”ISj鴨炎岡”意叉オ
表現出来朗。正因丙Q本身没有偏指意叉，所以我イ1！就不能在官嚇必舶上介洞擁達殉汗或達掘“就是”
来造成“逢／就是＋Q＋也＋P（否）”送利1格式。（ア｝例女口、
　　　　達校長也没有来。→×達澹也没有来。
　　　　就髭三多核子也不会干送秤莫名其妙的事！→x就蓬濫也不会干速榊莫名其妙的事！
“
達”和“就是”都要求緊眼在宅盾羨的澗濃本身就帯有偏指盤（或‘級端性”）。
　　Q的偏指性可強鳶弱。如果澗乙吾説的是卒別酌、叙事性情況，那広Q的編指雛就会紹雌較強．
而綴没性相簿較弱，臨地在速和情況下Q可以有其具体的指称澱象；如果溜誘銭巴的蓬一蝦的、推塗
性情況，那広Q的偏指性就会桐対較賜，蒲假没性枳対較強，因力在迭榊情況下Q根燈有其興体的
指称対象。我侮在上文暫説違，在盾一榊情況下往往比前一榊情混翼容易地在Ql誘諏加上b究泥”
“不管”之炎裏示“不誹条件”的逢凋。我伯可以把速介現象看成是在磨…榊情況下Q的偏指挫較弱
面蝦没性較強所響致的結果。Q鮒偏指牲［＝・嚢示在某萢醒内簸有可能ρ（或簸蔵渡P）的那一一・Al　］tw
鰐彊弱，向任指牲［＝：不管有可能P述是不可能P，嚢示獲某萢圃内着∫能ρ離任麓一杢3誰雄了，Q
膿潤濡的送輝美票（闘Q要求否定式溺i郡罠壱絹配〉也就有可能変欝不駕ム鐸格，結集即使姦“也鱒
震禰接上欝定式潤語，也不璽子陣璽達反沢瀟溝法的地歩。違就給“Q　－F也＋P（欝＞t’提供了健ど
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能鰺成立的条件。斌比較、
　　　　（24－a）×灘也吃了生童鐘：×澄也霧了他几句
　　　　（24－・　b）？准也能吃生童博：？准也想賜他几句
墨然例（24－b）不是完全合法的格式，僅是将（24－a）隅（24－　b）di比，（24－　b）的可接受性（aecepta－
bility）巳鐙逸逃超這了（24－。）．（8）
　　第二，我僻在上面討詑‘’Q＋也／都＋P（否）”逮一格式的肘候讐指出違、娘果Q没有具体的
恵括対象而整石＼勾子又単鏡表示強凋、夢張的瀬，通常用“也”，簸少用“都”。上爾所挙例（14）一
（23）証是速榊単純表示強澗、夢張的句子。我イ絹人涛逮就給“Q＋也＋P（肯）”准条了其出現的劫
帆。
引綜上所述，我f肖得嶺的初歩結稔是、“Q＋也÷P（＿Lt．：A）”是一秒不合常規的、比較特殊的格式，
宕朗患現是上醐所指出的条件和劫机相輔根成的結果。
注
｛11込里有附点需要悦明一幽凱
　　　［1］y・」了慎1薫起児，在下醐的封泥黒我f9］？lt；，不骨泥“也”字或礫ジ穿：萌タ＜是介1雛耕勾的格ヌ脈撫健a，b，　c．cl＞和含有
　　　　　Q報し’也”的夏句格武（illl例e，f＞、
　　　　　（a）燐～ヌ蓬『什ム都革消“榊1艮的野性．ll獺圭去了畷？（張i｝s：、況重的翅購）
　　　　　（b）凌海対藤也麸～股1麺随便便、漫不鋭心的動」し。（轡云路，夜％登）
　　　　　（c）在迭柄汽奪里，地覚駿比在螺几繊ξ1在，趨奮比在家黒。（張沽，滉重的趨膀）
　　　　　（d）要悦本事，没入能和郷比，能写会算，弥比准也強。（轡訟路；毅鍵）
　　　　　（e＞繍不凝鮮，雌家該子念勢磁得交余駿。（侯宝林）
　　　　　（f）准見了也会相信，勉琵一全性烙文静温柔的少女。（宗岱、深濾〉
　　　［2rド面；堀＼例子蚤禦ミ夙形式」二看是肯竃｛1｝，｛正提杁浩叉上蒔乏是葦淀句．総迭篇文章黒我ll鷺且把官1ケ三凶晒Q｝也＋P（否ジ
　　　　　来看待，而苓掲宅器繊是肯定｛・」、
　　　　　（9）准磁根灘暦郵確勉身，｛二．有什広芳頓或是｛話し的表征，坊1弗地勢上安着卒媛1し｛：器v（張油、況薫的翅膀）
　　　　　（h）常常是邉槌晩i／：，三杢孤身的女人，騰在梛蓋落地灯的鰭影黒；勢池．晩餐磁的稟子上堆翌珪…一堆悶勾心緒不佳，
　　　　　　　潅也瀬簿去洗的碗｝慰，（張溶㌶ノ∫舟）
（2｝　　M，C，Parisl979多艶、　　“Both　ye　（縫三）　and　dou　（都～＞　enter　in　construt量en　with　三ndefinite　quantif韮ers・”　圭2三／窪＼霧Ll察嫉禦ミ’2f〈fi旨　iSg
　琶充金糟1昊的，｛｝堤我倒不能i・弓意把隔也”零t】“都”瞬等看織、轍提井i倉的溌法tt下辺是MC．Par重s　l979．ri＃的網句。
　　　　　　　瀧也／都知濫蔚佗窟愛現了鎚湖。
（3）纐3｝（4堵騨以“｛　“i｛ガ蔚撫“泥1奮”ttl蝿（5）螢然也町助翼究1念“．饒鮭象擁（5魅群鰍5継瞭化的句畢一般答く月縫猷
　用了就気！得饗く絶不萎ミ、［灘ヒ擁（5）修辞1鱗く能要“光し｛ゴ驚tt
（4＞参看朱徳煕1982，考陪成1984、
｛5｝参看菰培戒198・1。敏途榊統し｝’懸，存一一全情況断1奎注意、
　　　　　；｛9也没来　：　　…　　：　一冷入也没来
　　　　　識箒1没乗　：　都没豪　：　飽1ド懸1没来
　“重賭搬来”膿的“1｛ゼ酵以略去胃覗，iit洵子的棊本意思不変tt　l搬ヒ撫f獄勾，搬統汁繭薫演把雀略了Ql甥各式也算遊去．下瞬
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的例句曇然不是振膏全別的叙馨網三情況的，催是還以作菊一卒省略了Q的格式来微参考、
　　　　　麩就那乏、脱，違去窟f艮多穣多象迭欝的鬼故纂。麿人就信速一套。
　　　　　乙、就倍以均寅励？
　　　　　甲、可癒佳也没看見達，懲〔藩隙。
　　　　　乙、・i佳看兜這鬼嚇？（侯宝林）
　　迩有一点，如果我鶴想要把統骨工作倣得璽周密一砦，就滋該対毎一秦疑岡代洞分劉避行統昔．我ffl摸模糊糊雌有一点印象，
　好駿毎冷疑弼代凋的情況都有些不一挿。｛薯如在張沽《況重的翅膀》迭部辰篇小溌墾（人民文学II獺社，198蓬年，全お255・O樋嬢：〉・
　“什乏・＋都＋P（否）”共有11例，而“権＋都＋P（否）”却只有一例。
（6＞下諏三・↑・鋼子比較特殊。速些句子都楚悦的句中出現的丙卒人互相嫡何。根据我鰐初歩凋査，在逮稗携溌下，糞定式i霧浩醗荻
　溺　“也”有比較大的可接受性。
　　　　　（D地i兎朝鮮謡，我説中国活，准也不燦漫的幡，町是if9也能体会醗的意思。（朱徳煕、活法燐又）
　　　　　（」）好1老大不小的了，単点篤出了閤，有冷知寒着熟的人照繊オ好。秋子可昆我杁小管鞍惣長大的，好騰駁，好叢
　　　　　　　　性，可麸全妊小子！㌫幻准也知道唯，速有多好。（梁慨守、三全女入的遭遇）
　　　　　Gの在1日社会黒，弥給刈老五赴螺子，我給刈老滋桝1地，晦捌都魁長工，灘也知道灘家有ノい｝一：燕　（軽携理、、ご一三髭豊湾）
　比較、
　　　　　（1）公用的秘密；公罵的喜、怒、哀、尿；瀧都可以：1「一渉准一下。（張沽、況慮的翅膀〉
　例（1）里的晒惟”没有具体的先行成扮，鑓典型的続指用法，銀（i＞一（k）黒的“i解不一一一祥。娘果把も澱ユ’・Kgl’換職・翻．譲
　今句子就変得恨不自然。
（7＞参看宋玉柱1981。
（8＞速イ・例子楚北京大学隈f金明教授給我1「｝提供的。
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